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par nges pa’i T
i ka legs bshad bsdus pa,
大
谷
蔵
外N
o.13971.
）
の
電
子
テ
キ
ス
ト
化
に
つ
い
て
、
校
訂
・
編
集
作
業
を
進
め
た
。
当
初
、
一
九
八
九
年
に
臨
川
書
店
よ
り
複
製
物
?
善
釈
要
集
：
知
識
論
決
択
広
註
?
大
谷
大
学
編
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
を
底
本
と
し
て
い
た
が
、
不
鮮
明
な
点
が
多
く
、
よ
り
精
密
な
校
訂
作
業
が
行
な
え
る
よ
う
当
該
文
献
の
撮
影
を
二
〇
一
一
年
六
月
一
七
日
（
金
）
か
ら
一
八
日
（
土
）
に
か
け
て
行
な
っ
た
。
校
訂
テ
キ
ス
ト
の
入
力
作
業
は
全
三
章
終
了
し
た
。
科
文
の
作
成
は
2011年度研究所報告
第
二
章
ま
で
終
了
し
、
第
一
章
ま
で
テ
キ
ス
ト
中
に
科
文
を
加
え
た
。
?
量
決
択
?
の
対
応
箇
所
を
確
認
し
、
入
力
し
て
い
る
最
中
で
あ
る
。
年
度
内
に
第
一
章
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
（
科
文
お
よ
び
?
量
決
択
?
の
対
応
箇
所
を
含
む
）
お
よ
び
、
第
二
章
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
（
科
文
を
含
み
?
量
決
択
?
の
対
応
箇
所
は
未
記
入
）
を
公
開
す
る
。
ミ
ラ
レ
パ
の
?
グ
ル
ブ
ム
（
十
万
歌
）?
に
つ
い
て
は
、
西
蔵
文
献
研
究
班
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http: //w
eb.otani.ac.jp /cri /tw
rp /sta?
/
index.htm
l
）
で
公
開
し
て
い
る
。
二
大
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
チ
ベ
ッ
ト
語
文
献
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
北
京
版
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
とT
B
R
C
（T
ibetan
 
B
uddhist
 
R
esource C
enter
）
よ
り
購
入
し
た
チ
ベ
ッ
ト
語
文
献
Ｐ
Ｄ
Ｆ
コ
ア
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
、
学
内
で
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
利
用
手
順
は
、
ま
ず
Ｔ
Ｂ
Ｒ
Ｃ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http: //w
w
w
.tbrc.org /
）
よ
り
閲
覧
を
希
望
す
る
文
献
の
番
号
を
検
索
し
、
そ
の
番
号
を
も
と
に
、
大
蔵
経
で
あ
れ
ば
、http: //w
w
w
-i.otani.ac.jp /tbrc /tripitak
a.
htm
l
か
ら
、
そ
の
他
の
チ
ベ
ッ
ト
人
の
著
作
（
蔵
外
）
に
関
し
て
は
、
http: //w
w
w
-i.otani.ac.jp /tbrc /tbrc.htm
l
か
ら
直
接
Ｐ
Ｄ
Ｆ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
な
お
い
ず
れ
も
学
内
関
係
者
に
の
み
利
用
を
限
っ
て
い
る
。
昨
年
度
の
科
研
（
研
究
成
果
公
開
促
進
）
に
よ
り
撮
影
し
た
本
学
所
蔵
北
京
版
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
（
中
観
部
・
唯
識
部
）
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
（
五
月
以
降
）http: //w
eb.otani.ac.jp /cri /tw
rp /
tibdate /search.htm
l
か
ら
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し
た
。こ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
学
外
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
今
年
度
は
科
研
と
し
て
は
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
学
内
者
に
よ
る
撮
影
技
術
の
習
得
と
維
持
の
た
め
に
二
月
末
よ
り
約
一
ヶ
月
間
、
北
京
版
の
撮
影
作
業
を
実
施
し
て
い
る
。
大
谷
大
学
所
蔵
蔵
外
文
献
に
つ
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
完
成
し
た
。
公
開
に
つ
い
て
は
、
学
内
サ
ー
バ
ー
の
準
備
が
整
い
次
第
、
実
施
す
る
（
来
年
度
初
め
）。
三
パ
ー
リ
語
貝
葉
写
本
の
デ
ジ
タ
ル
化
本
学
所
蔵
の
数
あ
る
稀
写
本
の
中
で
、Maha?buddhagunanva?ta
 
atthakatha?
（
請
求
記
号
番
号
：X
X
X
IX
?5,
6
）
と
い
う
文
献
が
、
現
時
点
で
は
大
谷
貝
葉
以
外
に
は
現
存
し
て
い
な
い
可
能
性
を
、
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
名
誉
講
師
ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
・
フ
ィ
リ
オ
ザ
女
史
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
一
一
年
八
月
四
日
よ
り
一
六
日
に
か
け
て
、
本
研
究
班
嘱
託
研
究
員：
清
水
洋
平
氏
に
よ
る
パ
リ
・
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
で
の
調
査
の
結
果
、
同
一
の
タ
イ
ト
ル
が
記
さ
れ
た
文
献
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
タ
イ
ト
ル
は
同
一
で
は
な
い
が
内
容
が
一
致
す
る
と
い
う
文
献
（
ク
メ
ー
ル
文
字
写
本
で
は
タ
イ
ト
ル
の
一
部
が
省
略
さ
れ
る
場
合
が
時
折
見
ら
れ
る
）も
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。よ
っ
て
、
大
谷
大
学
が
所
蔵
す
る
同
文
献
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
、
他
に
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
貴
重
な
写
本
文
献
資
料
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
（
詳
細
は
?
研
究
所
報
?N
o.
59
を
参
照
）。本学
所
蔵
の
そ
の
他
の
貝
葉
写
本
に
つ
い
て
も
、
国
内
外
の
研
究
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
今
後
の
対
応
を
検
討
し
て
い
る
。
四
海
外
の
研
究
者
、
研
究
機
関
と
の
交
流
真宗総合研究所研究紀要 第30号
二
〇
一
一
年
一
〇
月
六
日（
木
）：
中
国
蔵
学
研
究
中
心
の
鄭
堆
副
総
幹
事
長
を
は
じ
め
、
七
名
の
研
究
員
が
本
学
に
来
校
し
、
研
究
所
を
視
察
し
、
図
書
館
に
お
い
て
本
学
所
蔵
の
西
蔵
語
文
献
を
閲
覧
し
た
。
そ
の
際
、
本
研
究
班
と
し
て
情
報
交
換
を
行
な
い
、
今
後
、
交
流
を
続
け
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
来
年
（
二
〇
一
二
年
）
夏
、
北
京
で
中
国
蔵
学
研
究
中
心
主
催
の
学
会
が
開
催
さ
れ
る
が
、
本
研
究
班
か
ら
も
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
七
日（
木
）：
中
国
故
宮
博
物
館
よ
り
研
究
員
が
本
学
に
来
校
し
、
研
究
所
を
視
察
し
、
図
書
館
に
お
い
て
本
学
所
蔵
の
西
蔵
語
文
献
を
閲
覧
し
た
。
そ
の
際
、
本
研
究
班
と
し
て
の
活
動
を
紹
介
す
る
な
ど
し
て
、
今
後
も
相
互
に
交
流
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
真
宗
同
朋
会
運
動
研
究
本
研
究
は
、
真
宗
と
社
会
と
の
関
わ
り
を
主
題
と
し
、
具
体
的
に
は
真
宗
同
朋
会
運
動
に
お
け
る
求
道
と
獲
信
に
学
ぶ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
研
究
は
、
一
人
ひ
と
り
に
お
け
る
?
群
萌
の
目
覚
め
?
に
視
点
を
置
き
、
特
に
、
求
道
の
道
程
に
焦
点
を
あ
て
て
、
一
人
ひ
と
り
の
宗
教
的
人
格
に
触
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
真
宗
同
朋
会
運
動
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
信
仰
が
生
み
出
す
社
会
性
、
お
よ
び
人
々
の
精
神
性
に
与
え
た
影
響
な
ど
も
調
査
を
通
し
て
把
握
し
、
真
宗
同
朋
会
運
動
の
現
状
や
社
会
的
・
現
代
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
研
究
は
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
全
体
を
理
論
編
と
調
査
編
の
二
部
構
成
と
し
て
組
み
立
て
た
。
具
体
的
な
研
究
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
理
論
編
の
成
果：
基
礎
資
料
の
作
成：
研
究
の
基
礎
資
料
づ
く
り
と
し
て
、
真
宗
大
谷
派
宗
門
内
で
、
同
朋
会
運
動
に
尽
力
さ
れ
、
リ
ー
ド
し
た
先
達
の
思
想
な
ど
の
整
理
を
し
て
い
く
。
具
体
的
に
は
以
下
の
人
物
に
焦
点
を
あ
て
て
、
思
想
や
そ
の
背
景
の
把
握
に
つ
と
め
た
。
・
曽
我
量
深
・
暁
烏
敏
・
高
光
大
船
、・
高
光
一
也
、・
訓
覇
信
雄
、・
松
原
祐
善
、・
藤
原
鉄
乗
・
坂
木
恵
定
、・
米
沢
英
雄
他
②
調
査
編
の
成
果：
別
紙
参
照
公
開
研
究
会
：
同
朋
会
運
動
の
社
会
的
意
義
を
明
確
化
し
て
い
く
た
め
に
、
宗
門
内
・
外
両
面
か
ら
の
意
見
・
研
究
報
告
を
公
開
研
究
会
（
計
一
三
回
）
と
い
う
形
で
、
研
究
展
開
し
た
。
ま
た
、
宗
門
の
研
究
機
関
で
あ
る
教
学
研
究
所
や
全
国
推
進
委
員
協
議
会
と
の
連
携
ま
た
、
学
外
研
究
機
関（
東
京
大
学
な
ど
）
と
も
交
流
し
、
具
体
的
に
研
究
活
動
を
展
開
し
た
。そ
の
具
体
的
成
果
の
一
つ
が?
お
念
仏
手
渡
し
奉
仕
団
?
の
企
画
と
展
開
で
あ
る
。
こ
の
活
動
は
、
御
門
徒
の
方
々
の
2011年度研究所報告
大
谷
大
学
へ
の
信
頼
を
回
復
し
、
深
め
た
と
い
う
実
績
を
挙
げ
て
い
る
。
同
時
に
学
生
達
の
学
び
に
も
具
体
性
を
開
く
こ
と
に
寄
与
し
た
活
動
で
あ
る
。
聞
き
書
き
調
査
の
実
施：
本
研
究
の
中
心
で
あ
り
、
門
信
徒
の
方
々
に
?
聞
き
書
き
?
と
い
う
調
査
手
法
を
用
い
た
調
査
を
展
開
し
た
。
本
調
査
は
、?
聞
き
書
き
?と
い
う
手
法
の
特
性
か
ら
、
一
件
あ
た
り
の
調
査
時
間
に
膨
大
な
時
間
を
要
す
る
。
こ
の
研
究
期
間
を
と
お
し
て
、
全
国
各
地
で
約
三
〇
件
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
詳
細
な
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
③
成
果
の
出
版
：
別
紙
参
照
現
在
、
本
研
究
班
の
成
果
の
出
版
に
向
け
て
活
動
し
て
い
る
。
内
容
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
別
紙
の
よ
う
な
構
成
を
も
と
に
作
業
を
進
め
て
い
る
が
、
今
後
の
研
究
成
果
の
検
討
や
出
版
社
（
法
藏
館
）
と
の
協
議
な
ど
か
ら
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
。
真
宗
同
朋
会
運
動
研
究
班
・
公
開
研
究
会
等
活
動
（
二
〇
〇
八
・
一
一
〜
二
〇
一
二
・
二
現
在
ま
で
?
年
月
日
場
所
活
動
講
師
等
備
?
二
〇
〇
八
・
一
一
・
一
〇
学
内：
尋
源
館
会
議
室
学
外
講
師
を
招
い
て
の
研
究
会
末
木
文
美
士
（
東
京
大
学
大
学
院
教
授
）
真
宗
同
朋
会
運
動
を
分
析
す
る
う
え
で
の
視
点
を
、
学
外
講
師
を
招
い
て
学
ん
だ
。
二
〇
〇
八
・
一
一
・
二
七
学
内：
博
綜
館
Ｈ
三
〇
二
教
室
学
内
講
師
に
よ
る
講
義
水
島
見
一
（
本
学
教
授
）
水
島
先
生
よ
り
、
同
朋
会
の
歴
史
に
つ
い
て
の
講
義
を
う
け
、
同
朋
会
運
動
に
対
す
る
基
礎
知
識
を
学
ん
だ
。
二
〇
〇
八
・
一
二
・
八
学
内：
博
綜
館
Ｈ
五
〇
二
教
室
学
外
講
師
を
招
い
て
の
研
究
会
福
島
和
人
（
前
大
谷
大
学
非
常
勤
講
師
）
福
島
先
生
よ
り
、
調
査
手
法
と
し
て
の
?
聞
き
書
き
?
に
つ
い
て
の
講
義
、
意
見
交
換
な
ど
を
行
っ
た
。
二
〇
〇
九
・
一
・
二
三
真
宗
本
廟
視
聴
覚
ホ
ー
ル
二
〇
〇
八
年
度
中
央
同
朋
会
議
へ
参
加
中
央
同
朋
会
議
に
出
席
し
、
同
朋
会
運
動
を
担
っ
て
き
た
先
生
方
の
問
題
提
起
と
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
聞
い
た
。
二
〇
〇
九
・
二
・
五
学
内：
博
綜
館
Ｈ
五
〇
四
教
室
教
学
研
究
所
と
の
会
議
本
研
究
を
教
学
研
究
所
と
協
同
す
る
に
あ
た
り
、
教
研
の
現
状
に
つ
い
て
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受
け
、
方
向
性
等
の
検
討
会
議
を
行
っ
た
。
二
〇
〇
九
・
三
・
一
三
学
内：
尋
源
館
会
議
室
学
外
講
師
を
招
い
て
の
研
究
会
村
上
堅
正
、
高
光
信
夫
真
宗
の
教
え
に
生
き
た
人
（
信
心
の
人
）
の
お
話
を
実
際
に
聞
く
こ
と
で
、
同
朋
会
運
動
の
意
義
を
?
え
る
。
ま
た
今
後
の
聞
書
調
査
に
お
い
て
、
聞
く
キ
ー
ワ
ー
ド
を
検
討
す
る
。
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二
〇
〇
九
・
四
・
一
学
内：
博
綜
館
第
三
会
議
室
第
二
回
公
開
研
究
会
二
階
堂
行
邦
真
宗
に
生
き
、
同
朋
会
運
動
を
推
進
さ
れ
た
二
階
堂
先
生
の
お
話
を
聞
き
、
同
朋
会
運
動
へ
の
学
び
を
深
め
、
そ
の
意
義
を
?
え
る
。
二
〇
〇
九
・
四
・
二
一
学
内：
水
島
見
一
研
究
室
法
蔵
館
と
打
ち
合
わ
せ
戸
城
三
千
代
・
満
田
み
す
ず
研
究
成
果
物
の
出
版
打
ち
合
わ
せ
二
〇
〇
九
・
四
・
二
四
学
内：
博
綜
館
Ｈ
五
〇
一
教
室
全
国
推
進
委
員
協
議
会
委
員
長
と
打
ち
合
わ
せ
大
村
氏
、
本
山
研
修
部
?井
上
正
・
玉
樹
崇
・
山
本
了
?
全
国
推
進
員
連
絡
協
議
会
?
同
朋
会
運
動
50
周
年
記
念
事
業
?（
念
仏
手
渡
し
奉
仕
団
企
画
）の
打
ち
合
わ
せ【
以
後
年
に
５
〜
６
回
開
催
】
二
〇
〇
九
・
五
・
一
八
金
沢
県
小
松
市
一
楽
典
次
氏
に
聞
き
書
き
調
査
一
楽
典
次
二
〇
〇
九
・
六
・
二
学
内：
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
演
習
室
第
二
回
公
開
研
究
会
信
楽
峻
麿
?
タ
イ
ト
ル
??
真
宗
同
朋
会
運
動
に
学
ぶ
?
二
〇
〇
九
・
六
・
五
学
内：
博
綜
館
第
二
会
議
室
第
三
回
公
開
研
究
会
下
田
正
弘
?
タ
イ
ト
ル
??
真
俗
二
諦
の
現
代
的
意
義
?
二
〇
〇
九
・
六
・
九
学
内：
博
綜
館
第
五
会
議
室
第
四
回
公
開
研
究
会
近
藤
章
二
〇
〇
九
・
六
・
一
八
学
内：
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
演
習
室
第
五
回
公
開
研
究
会
マ
イ
ケ
ル
・
パ
イ
?
タ
イ
ト
ル
?
親
鸞
思
想
と
現
在
社
会
の
危
機
?
無
関
心
・
無
倫
理
の
生
き
詰
ま
り
か
ら
ど
う
出
る
か
?
?
二
〇
〇
九
・
六
・
三
学
内：
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
演
習
室
第
六
回
公
開
研
究
会
岩
田
文
昭
・
大
澤
広
嗣
・
碧
海
寿
広
・
ワ
ル
ド
ラ
イ
ア
ン
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
?
近
代
化
の
中
の
伝
統
宗
教
と
精
神
運
動
?
基
準
点
と
し
て
の
近
角
常
観
研
究
?
二
〇
〇
九
・
七
・
七
学
内：
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
演
習
室
第
七
回
公
開
研
究
会
阿
摩
利
麿
?
タ
イ
ト
ル
??
真
宗
同
朋
会
運
動
の
意
義
?
二
〇
一
〇
・
五
・
二
〇
学
内：
メ
デ
ィ
ア
ホ
ー
ル
第
八
回
公
開
研
究
会
上
田
閑
照
?
タ
イ
ト
ル
?
清
沢
満
之
と
は
誰
か
?
当
時
に
於
て
そ
し
て
現
在
の
私
た
ち
に
と
っ
て
?
?
二
〇
一
〇
・
五
・
二
五
法
蔵
館
法
蔵
館
と
打
ち
合
わ
せ
戸
城
三
千
代
・
満
田
み
す
ず
研
究
成
果
物
の
出
版
打
ち
合
わ
せ
二
〇
一
〇
・
七
・
四
学
内：
真
宗
大
谷
派
教
学
大
会
会
場
真
宗
大
谷
派
教
学
大
会
発
表
教
学
大
会
に
て
今
研
究
で
の
成
果
を
水
島
・
佐
々
木
・
安
居
が
発
表
二
〇
一
〇
・
七
・
一
〇
〜
一
二
東
本
願
寺
同
朋
会
館
お
念
仏
の
手
渡
し
奉
仕
団
参
加
二
〇
一
〇
・
七
・
二
二
学
内：
メ
デ
ィ
ア
ホ
ー
ル
第
九
回
公
開
研
究
会
亀
井
鑛
?
タ
イ
ト
ル
?
真
宗
同
朋
会
運
動
に
つ
い
て
?
そ
の
歩
み
と
今
後
の
展
開
?
?
二
〇
一
〇
・
九
・
七
〜
八
大
阪
府
大
阪
市
（
＠
難
波
別
院
）
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
班
か
ら
の
仕
事
依
頼
二
〇
一
一
・
一
・
一
二
〜
一
三
東
京
大
学
親
鸞
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
へ
参
加
二
〇
一
一
・
七
・
九
〜
七
・
一
一
東
本
願
寺
同
朋
会
館
お
念
仏
の
手
渡
し
奉
仕
団
参
加
2011年度研究所報告
執
筆
者
紹
介
大
内
文
雄
二
〇
一
一
年
度
一
般
研
究
（
大
内
班
）
研
究
代
表
者
・
本
学
教
授
延
塚
知
道
二
〇
一
一
年
度
一
般
研
究
（
延
塚
班
）
研
究
代
表
者
・
本
学
教
授
村
山
保
史
二
〇
一
一
年
度
一
般
研
究
（
池
上
班
）
研
究
員
・
本
学
准
教
授
朴
英
二
〇
一
一
年
度
特
別
研
究
員
・
前
本
学
助
教
高
橋
真
二
〇
一
一
年
度
一
般
研
究
（
高
橋
班
）
研
究
代
表
者
・
本
学
講
師
山
本
貴
子
二
〇
一
一
年
度
一
般
研
究
（
山
本
班
）
研
究
代
表
者
・
本
学
教
授
脇
中
洋
二
〇
一
一
年
度
一
般
研
究
（
脇
中
班
）
研
究
代
表
者
・
本
学
教
授
福
田
洋
一
二
〇
一
一
年
度
一
般
研
究
（
福
田
班
）
研
究
代
表
者
・
本
学
教
授
山
芳
治
二
〇
一
一
年
度
一
般
研
究
（
山
班
）
研
究
代
表
者
・
本
学
教
授
岩
渕
信
明
同
研
究
員
・
本
学
教
授
関
口
敏
美
同
研
究
員
・
本
学
教
授
市
川
郁
子
同
研
究
員
・
本
学
講
師
西
沢
史
仁
二
〇
一
二
年
度
特
別
研
究
員
・
東
洋
文
庫
研
究
部
嘱
託
ロ
バ
ー
ト
Ｆ
ロ
ー
ズ
二
〇
一
一
年
度
指
定
研
究
（
国
際
仏
教
研
究
）
研
究
代
表
者
・
本
学
教
授
井
上
尚
実
同
研
究
員
・
本
学
准
教
授
マ
イ
ケ
ル
Ｊ
コ
ン
ウ
ェ
イ
同
嘱
託
研
究
員
・
本
学
非
常
勤
講
師
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